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H a h Ii U d 
INTISARI 
2enelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pember ian zeolit dalam ransum terhadap pertambahan berat 
badan, konsumsi dan konversi pakan itik Mojosari jantan. 
Hewan percobaan yang digunakan pada penelitian ini 
adalah 50 ekor itik Mojosari jantan berumur satu hari. 
Rancangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) yang terdiri dari lima perlakuan dengan 10 
ulangan, analisis data menggunakan Uji F dilanjutkan 
dengan Uji Jarak Duncan (5%). Kelima perlakuan itu adalah 
perlakuan PO, P1, 22, 23 dan 24 yang masing-masing diberi 
0, 2, 3, 4 dan 5% zeolit dalam ransum. Parameter yang 
diamati adalah pertambahan berat badan, konsumsi pakan 
dan konversi pakan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian zeolit 
sampai 5% dalam ransum itik Mojosari jantan dapat mening­
katkan pertambahan berat badan (p < 0,05), meningkatkan 
konsumsi pakan (p < 0,05) dan tidak mempengaruhi konversi 
pakan (2 > 0,05). Terdapat hubungan positif antara ting­
kat pemberian zeolit dengan pertambahan berat badan, 
konsumsi pakan dan hubungan negatif dengan konversi pakan. 
Berdasarkan seluruh hasil pengamatan dapat disimpulkan 
bahwa pemberian zeolit dengan Kadar 4% merupakan dosis 
yang memberikan respon terbaik. 
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